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THE UNKINDEST CUT 
R EX GOOCH 
r~elch w orth . l-ierts . E n gla n d 
It seems anatorr.icall.y true that i:' we cut off the e n d 01 a male, ? 
female rr.ight. result , This is supported by folklore . in whir.:l b o ys are 
made :rom sticks and s n ails and puppy dog's tails , which W~ can cut off 
( with a carving k n ife?) , E v e r yo n e kno ws of Norma en ) , F r a n( k) . Ouve(r) 
and Julia(n) ; here are many n a mes t h at cquld belon g to boys . which , 
upon losin g a sin gle l etter , p r o d uce a ila me that. could belong t o a gir:'~ 
Abbe(y) Abbi(e) Abra(m) Ada(m) Addi(e) Adria(n) Adrian(o) Alexi(o) 
Alti(e) Ali(e) AHa(n) AHi(e) AHy(n) Andi(e) Andra(s) Andrea(s) 
Ange(l) Angel(i) Ashli(n) Averil(l) Bea(r) Benni(e) Berni(e) Bert(i) 
Berti(e) Bill(y) Billi(e) Bobbi(e) Brande(n) Brandy(n) Bren(t) Brenda(n) 
Brenna(n) Bria(n) Brit(t) Brook(e) Cal (e) Carlin(g) Cary(l) Cassi(e) 
Chad(d) Chris(y) Christi(e) Christian( 0) Clair( e) Claudia(n) Cleo(n) Codi(e) 
Con(n) Conni(e) Cordi(e) Corri(e) Dani(e) Danni(e) Darb(y) Dari(n) 
Daryl(e) De(1) Del(l) Deni(s) Denni(e) Deny(s) Devi(n) Domini(e) 
Dona(l) Donni(e) Dore(y) Dori(e) Doria(n) Dre(w) Dru(d) Eda(n) 
Eddi(e) Edi(k) Elli(s) Elna(r) Emili(o) Emmi(t) Eva(n) Eve(n) 
Evy(n) Flor(y) Floria(n) Fran(k) Frank(y) Franni(e) Freddi(e) Gabbi(e) 
Gabi(e) Gabriel(e) Gabriell( 0) Gae(l) Gail(e) Gale(n) Gayle(r) George(s) 
Geri(k) Germain(e) Gerri(e) Glen(n) Glyn(n) Gus(s) Gusta(f) Hadria(n) 
Hana(n) Harli(n) Harri(s) Holli(s) Inga(r) Inge(r) Isa(e) Jaeki(e) 
Jami(e) Jane(k) Jen(o) Jess(e) Jesse(e) Jessi(e) Jo(b) Jodi(e) 
Juli(e) Julia(n) Kai(n) Kali(l) Kare(l) Karee(m) Kari(m) Karla(n) 
Karlen(s) Karol(y) Kenna(n) Ki(m) Kip(P) Kipp(y) Kore(y) Lane(y) 
Lani(e) Lanni(e) Laure(n) Lauren(s) Lauri(e) Lesli(e) Lia(m) Lin(e) 
Lind(y) Lonni(e) Loren(s) Lori(n) Lorri(e) Luei(o) Lueia(n) Lueie(n) 
Lyn(n) Maddi(e) Mari(o) Marlo(n) Marsha(l) Marti(e) Marty(n) Matti(e) 
Max(y) Maxi(e) Maye(r) Mead(e) Mei(r) Merl(e) Miehal(e) Miehel(e) 
Mieki(e) MiI(e) Nat(e) Nata(l) Niehol(e) Nieki(e) Nieol(a) Nieola(i) 
Nieoli(s) Nola(n) Norma(n) Norri(e) Ola(g) Olive(r) Olivie(r) Olva(n) 
Ora(n) Pat(e) Patti(e) Pauli(e) Pen(n) Penni(e) Pet(e) Raf(e) 
Raine(r) Randa(l) Randi(e) Rea(d) Ree(d) Reggi(e) Rieki(e) Robbi(e) 
Ronni(e) Ros(s) Rowe(n) Rubi(n) Sande(r) Sayre(s) Shana(n) Shanna(n) 
Shel(l) Sher(m) Silva(n) Sonni(e) Staee(e) Stefa(n) Stepha(n) Tabbi(e) 
Tammi(e) Ted(d) Teddi(e) Tedi(e) Timmi(e) Tobi(e) Toma(s) Tommi(e) 
Tori(n) Traci(e) Trista(m) Val(e) ViCe) Vinni(e) WiHi(e) Wilma(r) 
Winni(e) and Bobbi(t)? 
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1n a n a g e of eq u ality . it's o n ly f air to try the reverse--and. sadly fo r 
o ur t h eor y , t h at h appe n s to p rodu ce e ven mor e r e sults . (Actually . man y 
result f r om the way i n wh ic h t h e fe minine i s f orm e d f rom the masc ulin e 
i n v arious l a n g u ages . ) Because of t h e total la c k of discipline in naming. 
























































































































































Gay( e) Georg( e) 
Gilbert(a) Gill(i) 


























































































Juan(a) Jud i) 
Kenn(a) Ker(i) 
Ky(m) K Ie(n 
Lon(a) Loren(a 
Lynn(a) Mal a 
Marlin(e) Marsh 
Meredith(e Mi ha I a 
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